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1992 NAIA DISTRICT 22 TRACK & FIELD CHAMPIONSHIPS 
AT CEDARVILLE COLLEGE 
TENTATIVE SCHEDULE OF EVENTS 
SATURDAY, APRIL 25, 1992 
All coaches report to the track for final scratches. 
(no additions or substitutions) 
10,000 meters (men and women) FINAL 
100 meter dash (women) 
100 meter dash (men) 
100 meter hurdles (women) 
110 meter hurdles (men) 
200 meter dash (women) 







Javelin - Men & Women 
Pole Vault 
Long Jump - Men & Women 
High Jump - Men & Women 
Shot Put - Women 
Discus - Women 
Shot Put - Men 
Triple Jump - Men &· Women 
Discus - Men 
Running Events Finals 
11 :45 Sprint Medley Relay - Women 
12:00 3000 Meter Steeplechase - Men 
5000 Meter Run - Women 
400 Meter Relay - Women/Men 
1500 Meter Run - Women/Men 
100 Meter Hurdles - Women 
110 Meter Hurdles - Men 
400 Meter Dash - Women/Men 
100 Meter Dash - Women/Men 
800 Meter Run - Women/Men 
400 Meter Hurdles - Women/Men 
200 Meter Dash - Women/Men 
3000 Meter Run - Women 
5000 Meter Run - Men 
1600 Meter Relay - Women/Men 
1992 NAIA DISTRICT 22 TRACK AND FIELD CHAMPIONSHIPS 
WOMENS ROSTERS 
CEDARVILLE COLLEGE 
Tim Walters, Coach 
Sharie Bolender FR 
Marcia Knaus FR 
Tammy Harvey SR 
Cindy Hasselbring FR 
Alithea Henriquez FR 
Shannon Hill SR 
Rebecca L. Kroner FR 
Renee Lawson JR 
Trish Manning SO 
Amy McLaughlin SO 
Katrina Parlin JR 
Brenda Paulhamus SR 
Krista Pritchard JR 
Stephanie Sherman FR 
Catherine Tharp FR 
Jennifer Zenner FR 
CENTRAL STATE UNIVERSITY 
Josh Culbreath, Coach 
Sandra Boothe SO 
Ingrid Gordon FR 
UNIVERSITY OF FINDLAY 
Marc Arce, Coach 
Micki Bish SO 
Beth Bohner SO 
Araya Brantley FR 
Terry Campbell JR 
Bonnie Cunningham FR 
Anita Gamber SO 
Tara Halliburton SO 
Lisa Hallock JR 
Misti Harris SO 
Cindy Hartman SO 
Kelly Hoover SO 
Katina Johnson FR 
Kelly Jones FR 
Rebekah Kemp FR 
Stacie Kleinhoffer SO 
Stephanie McClure JR 
Betty Miller SO 
Tiajuana Newell JR 
Tammi Peacock FR 
Wendy Rogers JR 
Anni Rose FR 
Dessi Rose FR 
Jennifer Scherger JR 
Monica Stone SR 
Christina Taylor SO 
MALONE COLLEGE 
Scott Armstrong, Coach 
Cindy Austin FR 
Ann Bell SO 
Tina Chester SO 
Stacey Dickel FR 
Cathy Discovich FR 
Barb Erni JR 
Julie Ferguson SR 
Justine Harris SR 
Wendy Huhn SR 
Keri Jones FR 
Susan Leggett SO 
Jeannie Link FR 
Jen Mcfarlane FR 
Jen Morris JR 
J8n Neff SR 
Cari VanHouton JR 
Amy Ward FR 
UNIVERSITY OF RIO GRANDE 
Bob Willey, Coach 
Melissa Carpenter JR 
Angie Cress FR 
Bonnie Evans JR 
Debbie Gray JR 
Crystal Patrick FR 
Renee Peck JR 
Ginger Smith FR 
Kim Sowers FR 
URBANA UNIVERSITY 
John Woods, Coach 
Sarita Brown SR 
Jeanie Doyle JR 
Denice Martin SR 
Tricia Pinkerton SO 
WALSH COLLEGE 
Paula Mattei, Coach 
Theresa Freeman JR 
Jennifer Gardner FR 
Wendi Schrock SO 
WILBERFORCE UNIVERSITY 
Norm Nelson, Coach 
Junell McCray FR 
Keisha Harris JR 
1992 NAIA DISTRICT 22 TRACK AND FIELD CHAMPIONSHIPS 
MENS ROSTERS 
CEDARVILLE COLLEGE Terry Turner FR WALSH COLLEGE 
Tim Walters, Coach Willy Vent Dan McCallion,Coach 
Ray Anderson JR Eric White Tim Bopp SR Jared Alsdorf so David Wolfe Chad Bommer SR 
Nick Awabdy so Chester Yeager Eric Chelekis SR 
Ben Biddle so Cris Currens FR 
Peter Casaletto SR MALONE COLLEGE Tim Debevic so 
Tim Cole SR Jack Hazen, Coach John Foland SR Kevin Conkel so Ed Arnold SR Ed Giddens SR James Goins JR Ken Bair JR Willie Hamilton so Darryl Hammock so Kevin Baugh so Brian Harr so Ben Kalich so Todd Black JR Keith Hill so Tim Keib so Jason Bruce FR Jason Huth FR Eric Miller FR John Fernandez SR Chris Kleis JR Brian Miller so Ken Freeman so Vlad Kuzmin JR Jeff Miller FR Eddie Harris JR Kevin Krai FR Micah Mitchell so Robert Hill FR Bryan McCallum FR Chris Nickel so Rich Hlaudy JR Ron Milligan FR Jon Plush so Ken Horm FR Rob Mizicko so John Porter so Tim James so Pat Patton JR Pete Ruby FR Doug McPeek FR Joe Phillips JR Peter Simons FR Tim Mack so Chris Soska SR Rich Sipes FR Dan Morris JR Jon Smith so Chandler Steffy FR Jason Newport JR Frank Srp FR Luman Strong JR P.J. O'Rourke FR Shawn Thomas SR Dave Weber SR John Preston FR Mark Toth FR Kris Williams SR Brian Rohne so Kevin Walsh JR 
Keith Spiva SR Mike Williams so 
CENTRAL STATE UNIVERSITY Dwayne Stanford SR Mike Ziter so 
Joshua Culbreath, Coach Jeff Swartz FR Ron Zuschin SR Desmond Blake so Steve Sybrandt SR 
Nigel Dufeal FR Mike Waers so WILBERFORCE UNIV. 
Rupert Eldemire FR Joe Weaver FR Norm Nelson, Coach Kenneth Hankins FR Kevin Wells FR Mike Reynolds SR Adrian McDaniel FR Ira Wentworth JR 
Marvin Pope SR Mark Yocum FR 
Leroy Powell JR Mike Yoder FR 
Dean Richards FR 
James Rollins FR UNIVERSITY OF RIO GRANDE . 
Antwione Shackelford FR Bob Willey, Coach 
Winston Sinclair FR Chad Bensen so 
Hosie Smith SR Brian Brelsford so 
Hayden Stephen FR Chad Cannon FR 
Charles Wilson FR Mark Cline SR 
Tobie Young so Jon Edwards FR 
Courtney Hutchinson FR 
UNIVERSITY OF FINDLAY James Johnson FR 
Marc Arce, Coach Dan Longray FR 
Brian Alford JR Brent McLaughlin so 
Mohammid Amawi JR Marc Michigan so 
Wade Balser FR John Miller FR 
D.J. Batt FR Tim Murphy JR 
Ty Cook so Rob Radabaugh FR 
Chris Cotterill JR Scott Schaar FR 
Shane Dennison so Chris Smith FR 
Stephen Dickerson so Bryan Specht FR 
Mark Gleason SR Bob Tackett FR 
Sean Grimes SR Jason Weeks FR 
Scott Hollman FR 
Brian Hensel so URBANA UNIVERSITY 
Ron King JR John Woods, Coach 
Jason Moore FR Joe Jones FR 
Steve Paton JR Leroy Thronton so 
Steve Robeson FR 
Jason Romp FR 
Jose Salinas 
Jason Shafer JR 
Brian Spears so 
NAIA DISTRICT 22 MEET RECORDS 
WOMEN 
Thru 1991 Meet - All Times FAT 
EVENT EFFORT ATHLETE SCHOOL YEAR 
Shot Put 43-10-1 /4" Sarita Brown Urbana 1990 
Discus 132'4" Pam Miller Malone 1988 
Javelin 147'8-1 /2" Peggy Witt Malone 1991 
High Jump 5'6" Rochelle Moore Malone 1985 
Erica Knowles Malone 1986 
Tricia Fore Malone 1990 
Lynn Strickland Cedarville 1990 
Long Jump 18'1/2" Kim Janey Rio Grande 1987 
Triple Jump 35'5" Tiajuana Newell Findlay 1990 
100 M Hurdles 14.46 Tiajuana Newell Findlay 1991 
400 M Hurdles 1 :03.34 Shelley Fratus Cedarville 1988 
100 M Dash 12.14 Tracie Stevenson Malone 1987 
200 M Dash 25.46 Terri Campbell Findlay 1991 
400 M Dash 57.79 Marie Lassiter Findlay 1990 
800 M Run 2:14.24 Jane Romig Cedarville 1985 
1500 M Run 4:43.04 Renee Peck Rio Grande 1991 
3000 M Run 10:27.74 Mary Dowler Rio Grande 1989 
5000 M Run 17:55.04 Marguerite Skello Malone 1987 
10,000 M Run 41:47.24 Deana Hegestrom Malone 1990 








NAIA DISTRICT 22 MEET RECORDS 
MEN 
Thru 1991 Meet - All Times FAT 
EVENT EFFORT ATHLETE SCHOOL YEAR 
Shot Put 61 '6" Bob Urey Malone 1981 
Discus 180'8" Bob Urey Malone 1980 
Javelin 218'1" Tom Graffice Rio Grande 1980 
High Jump 6'11" Dwayne Stanford Malone 1991 
Long Jump 23'3" Scott Armstrong Malone 1973 
Triple Jump 49'4-1 /2" Calvin Collins Central State 1982 
Pole Vault 17'0" Brian Kelly Malone 1991 
110 M Hurdles 14.40 Dwayne Stanford Malone 1991 
400 M Hurdles 53.79 Eric Norris Rio Grande 1990 
100 M Dash 10.79 Darryl Gard Bluffton 1991 
200 M Dash 21.64 Joe Bradley Malone 1986 
400 M Dash 48.14 Tony King Malone 1985 
800 M Run 1 :54.28 Rob Moore Cedarville 1987 
1500 M Run 3:54.69 Rob Moore Cedarville 1987 
3000 M Steeplechase9: 13.64 Mark Pierson Rio Grande 1986 
5000 M Run 14:49.54 Darren Miller Rio Grande 1986 
10,000 M Run 30:05.24 Keith Long Malone 1983 
400 M Relay 41.30 Turner, Andrews, Central State 1975 
Hill, Hollis 
1600 M Relay 3:13.20 Central State 1975 
NAIA DISTRICT QUALIFYING MARKS 1992 
MEN WOMEN 
100 11.82 13.82 
200 23.95 27.72 
400 52.17 1 :03.40 
800 2:00.70 2:37.56 
1500 4: 11.40 5:35.64 
3000 X 11 :53.90 
5000 15:54.25 21:33.16 
10,000 35:29.64 3 PER TEAM 
STEEPLE 10:38.00 X 
110/110 H 17.25 17.80 
400 I H 1 :00.93 1:16.21 
SHOT 43'2-1 /4" 33'3" 
DISCUS 126'9" 104' 
JAVELIN 146' 10-3/4" 94' 1 O" 
HIGH JUMP 6'0" 4'9-1/2" 
LONG JUMP 20'6-1/2" 14'9" 
TRIPLE JUMP 40'0-1/2" 31'2" 






















































































































































WOMEN'S SPRINT MEDLEY RELAY 









W OMEN'S 400 METER RELAY 









WOMEN"S 100 METER HURDLES (FINAL ONLY) 
1 
2 CARI VAN HOUTON MALONE 
3 LISA HALLOCK FINDLAY 
4 STEPHANIE SHERMAN CEDARVILLE 
5 TIAJUANA NEWELL FINDLAY 
6 JEN NEFF · MALONE 
7 WENDY HUHN MALONE 
8 
WOMEN'S 400 METER RUN 
1 CATHY THARP CEDARVILLE 
2 KELLY JONES FINDLAY 
3 ARAYA BRANTLEY FINDLAY 
4 BRENDA PAULHAMUS CEDARVILLE 
5 KATINA JOHNSON FINDLAY 
6 JEN McFARLANE MALONE 
7 KELLY HOVER FINDLAY 
8 CINDY AUSTIN MALONE 






































































4 RIO GRANDE 






















WOMEN'S 800 METER RUN 
CENTRAL ST A TE 





























































MEN'S HAMMER THROW 
SECTION 1 SECTION 2 
JOHN MILLER RIO GRANDE ED ARNOLD MALONE 
BOB TACKETT RIO GRANDE ROB CHRISTMAN CEDARVILLE 
DAVE WOLFE FINDLAY KEN HORM MALONE 
RON MILLIGAN WALSH MIKE WILLIAMS WALSH 
RICH HLAUDY MALONE CHRIS SOSKA WALSH 
TIM KEIB CEDARVILLE BRIAN ALFORD FINDLAY 
CHRIS COTTERILL FINDLAY HOSIE SMITH CENTRAL STATE 
MEN'S JAVELIN 
SECTION 1 SECTION 2 
CHRIS COTTERILL FINDLAY ED ARNOLD MALONE 
STEPHAN DICKERSON FINDLAY CHRIS SOSKA WALSH 
BEN KALICH CEDARVILLE TIM MACK MALONE 
JASON WEEKS RIO GRANDE RICH HLAUDY MALONE 
JARED ALSDORF CEDARVILLE ERIC CHELEKIS WALSH 
TIM BOPP WALSH LUMAN STRONG CEDARVILE 
DAVE WOLFE FINDLAY 
POLE VAULT 
TIM MACK MALONE 
RICH HLAUDY MALONE 
JON PLUSH CEDARVILLE 
JASON BRUCE MALONE 
ERIC MILLER CEDARVILLE 
JEFF MILLER CEDARVILLE 
SCOTT SCHAAR RIO GRANDE 
MEN'S LONG JUMP 
SECTION 1 SECTION 2 
DAN LONGCOY RIO GRANDE LEROY POWELL CENTRAL STA TE 
ROB HILL MALONE NIGEL DUFEAL CENTRAL STATE 
KEVIN BAUGH MALONE CHAD CANNON RIO GRANDE 
TERRY TURNER FINDLAY TOBY YOUNG CENTRAL ST A TE 
TIM COLE CEDARVILLE LEROY THRONTON URBANA 
SECTION 3 
WILLIE VENT FINDLAY 
PETE RUBY CEDARVILLE 
ERIK CHELEKIS WALSH 
STEVE SYBRANDT MALONE 
JASON SHAFER FINDLAY 
MEN'S HIGH JUMP 
DEAN RICHARDS CENTRAL STATE 
TIM MURPHY RIO GRANDE 
KEVIN KRAi WALSH 
STEVE PATON FINDLAY 
WILLY VENT FINDLAY 
MIKE YODER MALONE 
RICH HLAUDY MALONE 
PETE RUBY CEDARVILLE 
MEN'S SHOT PUT 
SECTION 1 SECTION 2 
RON MILLIGAN WALSH KEN HORM MALONE 
BOB TACKETT RIO GRANDE TIM KEIB CEDARVILLE 
RICH SIPES CEDARVILLE CHRIS COTTERILL FINDLAY 
CHRIS SOSKA WALSH STEPHAN DICKERSON FINDLAY 
JOE JONES URBANA HOSIE SMITH CENTRAL STATE 



















































































5 CENTRAL ST A TE 
6 RIO GRANDE 
JOHN FERNANDEZ 

























1 JON PLUSH 
2 RAY ANDERSON 
3 TERRY TURN ER 
4 BRIAN SPEARS 
5 KEVIN BAUGH 
R 


























MEN'S 400 METER RELAY 







































1 KEN HANKINS 
2 JASON SHAFER 
3 DARRYL HAMMOCK 
4 WINSTON SINCLAIR 
5 STEVE SYBRANDT 







































1 ED ARNOLD 
2 CHANDLER STEFFY 
3 FRANK SAP 
4 SEAN GRIMES 
5 P.J. O'ROURKE 














































































CENTRAL ST A TE 
WALSH 








1 RAY ANDERSON 
2 TY COOK 
3 ERIC CHELEKIS 
4 WINSTON SINCLAIR 
5 JAMES ROLLINS 




MEN'S 200 METER DASH 
WALSH 
CEDARVILLE 






































































4 CENTRAL ST A TE 
5 RIO GRANDE 
6 MALONE 












MEN'S MILE RELAY 
